




Es tracta d’un nucli urbà format al vessant sud d’una
carena situada a la dreta del torrent o riera de Sanaüja,
que desguassa al Llobregós. L’estructura urbana actual
és fruit sobretot d’un important moment constructiu
que hom situaria entre els segles XVI i XVIII. Tot i així
podem apuntar com a hipòtesi un desenvolupament
urbanístic en cinc fases. La primera ens presentaria
una estructura urbana delimitada per la confluència
del carrer Calvari-carrer Morer fins a la plaça Major.
SANAÜJA
Distància des de Cervera: 27,5 km
Accés: Carretera
Altitud: 409 m
Com arribar-hi: Des de Cervera, per l’eix L-311
en direcció Ponts. Passada la cruïlla de Guis so -
na, uns metres abans d’arribar a la pobla ció de
Guarda-si-venes, ens desviarem a mà dreta per agafar la L-314
que arriba a Sanaüja.   
Tipologia urbana: Desenvolupament inde-
pendent del castell conformant una vila closa
Dinàmica urbanística: Edificis (magatzems i
granges) més enllà de la vila closa, que es pre-
serva força bé.
Caràcter del nucli: Agroramader i estiueig
Habitants municipi: 470
Habitants nucli urbà: 468
Superfície. Municipi: 32,72 km2
Dinàmica poblament: Tendència a disminuir
Perspectives de futur: Estancament





Panoràmica del nucli urbà actual des del turó del castell
Vista actual de Sanaüja des del sud-oest
Panoràmica del nucli urbà des del castell, als anys seixanta. 
(Foto de l’arxiu fotogràfic de la Casa Museu Duran i Sanpere) 
D’aquesta primera fase se’n conserva un antic portal,
popularment anomenat “la Portelleta”. La segona fase
de desenvolupament urbà seguiria pel vessant vers
ponent fins al carrer Calvari i carrer dels Escots. La ter-
cera fase es desenvoluparia vers el sud quedant deli-
mitat pel passeig de Ronda i el carrer dels Valls fins la
confluència amb el carrer Calvari. Al llarg d’aquest
perímetre es conserven dos portals: el dels Escots i el
de Sant Roc (ss. XIV-XV). L’església quedaria integrada
dins el nucli i es refaria de nou al s. XVI, quan s’inicia-
ria l’ordenació de la plaça porxada actual. La quarta
fase caldria situar-la al s. XVIII, testimoni de la qual en
són les nombroses façanes datades d’aquesta època,
per a la construcció de les quals s’haurien aprofitat
algunes pedres del castell, després del seu enderroca-
ment per part de les tropes de Felip V. Durant aquest
segle i el següent es produiria l’avançament i reforma
del portal de Sant Roc i s’edificaria damunt el portal
del c. Morer formant un pas cobert. La cinquena fase
dataria de la primeria del segle XX i afectaria l’obertu-
ra de l’avui anomenat “pas o baixada del rellotge” per
la necessitat d’un accés fàcil al centre del poble, atès
que les quatre úniques entrades eren molt dificultoses
per als carruatges. També s’obre l’actual entrada de la
placeta, que estava ocupada per l’antiga muralla.
D’altra banda, cal destacar, també, la configuració
territorial del terme de Sanaüja que, com el de Biosca,
es presenta amb el nucli urbà avançat al sector més
meridional, tot dominant la vall del Llobregós i amb les
terres del seu terme estenent-se preferentment cap al













El poble de Sanaüja vist des dels peus del castell, 
on s’observen les restes de la primitiva cisterna 
en una imatge dels anys anys seixanta.













s tingué aquesta fase de la reconquesta o el guany terri-
torial practicat als sarraïns, ja des del s. IX, però sobre-
tot durant els ss. X i XI. No cal recordar que, tant
Biosca com Sanaüja, així com Torà, van esdevenir els
punts forts de la línia defensiva del Llobregós. Cal
assenyalar també que el terme de Sanaüja es troba
delimitat, al nord, per l’anomenada “Costa de les
Guàrdies” i pel “Torrent de Farà”, topònims que ens
remetrien a l’existència d’algun tipus d’estructura
defensiva a la rereguarda del castell, amb finalitat de
suport. Finalment, hem de destacar que cap al s. XVIII
es constitueix a migjorn del terme i seguint el curs del
Llobregós una mena de nucli disseminat format per un
total de set masos que conformen la “Canal del Riu”,
juntament amb el molí del Cava, el desaparegut molí
dels Camats i el caseriu de Puigarner.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Sobre l’origen de Sanaüja apuntem la hipòtesi que al
seu dia llençà Ceferí Rocafort dins el volum Província
de Lleyda, en què assenyalà la possibilitat de què l’ac-
tual Sanaüja fos, en realitat, l’ “Atanàgia” que l’histo-
riador romà Titus Livi esmentà en la seva obra com a
capital ilergeta que fou assetjada pels romans i ocupa-
da poc desprès. No obstant, l’historiador Josep
Lladonosa adverteix que el text de Titus Livi és poc clar
per a que no hi hagi lloc a dubtes. Més encara, identi-
fica Atanagrum amb la mateixa ciutat de Lleida. No
sabem fins a quin punt ha estat aquesta pretesa loca-
lització de Rocafort el motiu pel qual la memòria
popular hagi parlat repetidament del pont dels
romans, referint-se al pont medieval d’accés a la vila o
del camí dels romans. En qualsevol cas no deixa de ser,
si més no, curiosa aquesta hipòtesi sobre un orígen de
Sanaüja tan reculat en el temps. Tan reculada com la
de Coromines que troba en el mot de Sanaüja un orí-
gen preromà d’ascendent basc. 
No és, però,
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de 711. Hom ha de trobar la justificació d’aquest
assentament en el procés de reconquesta iniciada a
partir del s. X i XI. La primera referència al lloc de
Sanaüja en mans cristianes correspon a una epístola
del Papa Agapit II a Wissad II, bisbe d’Urgell, sobre els
privilegis de l’església urgellenca. En aquest document,
a més de relacionar les pertinences d’aquesta església,
es diu el següent: “scilicet cerdaniensis pagus, libia-
nensis, Bergitanansis, Panarensis quoque, atque riba
curcensis, Iestabiensis, atque cardonensis, Anabiensis,
ac tirbiensis et locus sanatue Deodotqae com finibus
suis, castrum etiam Sanaugia cum finibus suis...” Amb
aquest document queda clara la relació de Sanaüja
amb l’església de la Seu d’Urgell com a punta de llança
de la seva reconquesta; el que resulta més confús és
assenyalar el moment concret de l’ocupació de la zona
de Sa naüja. Vidal-Vilaseca ens presenta un document
corresponent al precepte de Car les el Calb a l’església
de la Seu d’Urgell i al seu bisbe Wis sad I de l’any 860,
en què també s’assenyalen les possessions de l’es glésia
ur ge llenca, amb una diferència important, ja que no
apareix mencionat el castrum de Sanaüja quan la resta
de formulari és idèntic. Això ens permet de creure que
l’establiment d’una plaça forta a Sanaüja va produir-se
en el període que separa aquesta data i el 951 en què
es considera que el lloc de Sanaüja fou conquerit als
musulmans per Borrel II, comte d’Urgell i de Barcelona.
Després de la conquesta el lloc de Sanüja passà a ser
propietat del bisbe d’Urgell, com ho confirmen sengles
documents de començament del s. XI, i continuà sota
la seva dependència fins a la desamortització de 1835.
Durant el s. XI Sanaüja jugà un important paper en la
reorganització del territori esdevenint un punt estratè-
gic en la línea definitiva del Llobregós. A partir de l’a-
vançament de les línies de reconquesta i l’ocupació de
Guissona, Sanaüja passa a un segon terme dins d’a-
quest procés, i quedarà adscrita al castrum de
Guissona.
Del segle XI també és el conveni entre el bisbe
d’Urgell, Guillem i el vescomte Ramon Folc de Cardona,
mitjançant el qual el primer donà al segon en feu
“ipsuin kastrum” de Sanaüja amb tots els seus termes. 
A l’inici del s. XII ja consta l’existència del llinatge
dels Sanaüja, alguns membres del qual ostentaren
càrrecs importants com Rodolf de Sanaüja, que fou
encarregat de l’ordre del Temple a Cervera o bé Arneu
i Pere Ramon de Sanaüja, repobladors de les terres del
Segrià.
Fogatges. En el fogatge de 1365-1370, dins l’apartat
de “castells o llochs de prelats e persones ecclesiàsti-
ques”, apareix mencionat el lloc de Sanaüja amb “200
fochs” i pertanyent al bisbe de la Seu d’Urgell. Ja a final
del segle XV, el fogatge de 1497, resulta més específic pel
que fa a l’enumeració de la població de Sanaüja.
S’assenyala l’existència de 10 focs, corresponent a reli-
giosos, i 127 focs a seculars, en total 137 focs; per afegir
14 focs més corresponents al “terme damunt i terme
daval de dita vila de Sanaüja” que, suposem, es refereix a
l’hàbitat dispers en masos. El fogatge de 1553 ens apor-
ta noves dades pel que fa a l’evolució de la població de
Vista del castell des dels porxos de la
plaça als anys seixanta.
(Foto de l’arxiu fotogràfic 
de la Casa Museu Duran i Sanpere) 
Sanaüja. S’assenyala l’existència de 137 focs correspo-
nents a “laychs de Sanaüya”, 18 focs de “capellans”, 3
focs de “lo terme damunt” i 18 focs de “lo terme devall”,
per sumar totalment 176 focs. Les últimes dades de què
disposem ja són del s. XVIII, a partir de diferents treballs
estadístics. Destaca el treball de Josep Aparici de 1708,
on s’assenyala l’existència de 164 cases a Sanaüja. De les
primeries d’aquest segle també tenim un estudi de 1719
“Cataluña numerada en sos termes, en sas casas y per-
sonas”, si bé per J. Iglésies correspon a una còpia d’unes
xifres recollides l’any 1716, i on s’assenyala el següent
respecte de Sanaüja “te de llargaria 1 hora, de ampla 1
hora, y de rodaria 4 horas afronta a llebant ab Llobera y
Biosca, a mitgdia ab Salvanera y Tantaull, a ponent ab
Rivellas y sa Baronia y a tremontana ab Pujol y la
Garriga. Te 145 casas y 555 personas”. L’últim estudi inte-
ressant d’aquests primers dos decennis del segle XVIII
correspon a un cens de 1717 que sota el títol de Relación
de las personas que componen las ciudades, villas y
lugares del Principado de Cathaluña con distinzion de
Beguerias de la vila de Sanaüja s’assenyala el següent
“Sanauja 108 hombres, 2 cavalleros, 42 pobres, en total
152”. L’últim estudi destacable correspon al cens de
Floridablanca de 1787 on assenyala l’existència de 931
solters, 310 casats i 60 vídues: en total 1.301 persones.
Per últim tenim un cens de població de 1900 amb
1.006 hab. de fet i 1.025 de dret.
Etimologia. Sense oblidar la referència a Atanàgia que
ens revela Ceferí Rocafort, el topònim Sanaüja —ens diu
Turull—, és preromà i concretament d’orígen iberobas-
coide. Ha estat tractat principalment per Coromines, i
sempre al costat del topònim també segarrenc de Les
Oluges. L’etimologia completa d’aquest topònim fóra,
segons Coromines, ZANI-GOIA, del basc, que significa “el
guardià de dalt”. 
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Distància des de Cervera: 31,3 km
Municipi: Sanaüja
Accés: Pista
Com arribar-hi Des de Cervera, per l’eix L-311
en direcció a Ponts. Arribats a Guissona, aga-
fant la L-314 arribarem a Sanaüja. Després per la C-1412 en
direcció Torà, ens desviarem per un camí a mà dreta  passat el  km
14. De la cruïlla fins al nucli de Puig-arner hi ha uns 3,6 km. 
Tipologia: Nucli urbà-caseriu
Època (Èpoques): ss. XVII-XVIII aprox.
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Bastit damunt un massís guixós que recorre tota la
vall del riu Llobregós, el caseriu de Puig-arner arreple-
SEGARRA
?














—RUBIO, D.; GONZÀLEZ, J. R., i MARKALAIN, J.: Sobre la
frontera cristiana en el valle del Llobregós (Lérida).
Arqueologia Espacial 13. Fronteras. Teruel 1989.
—TURULL, Albert: Els topònims de la Segarra. Cervera 1991.
—VIDAL-VILASECA, El romànic de la Segarra i del pla
d’Urgell. Barcelona 1981, ps. 19-23.
PROTECCIÓ EXISTENT
Incoat expedient de monument historicoartístic
d’interès nacional/R. 13-6-1980/BOE. 19-8-1980,
sobre l’església de Sta. Maria.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
L’estudi de la planimetria del nucli urbà de Sanaüja
ens permet de conèixer la seva estructura de vila closa,
protegida per un vall natural com és la riera del mateix
nom, i amb un únic pas d’accés a la vila pel pont
medieval. Darrere seu, el castell exerceix la protecció.
L’as pecte medievalitzant de Sanaüja és l’atractiu que
destaquem per damunt de tots. Un atractiu configurat
a partir d’un bon nombre d’edificis i elements urbans
molt destacables (el castell, el pont, l’església parro-
quial, els portals, l’ordenació dels carrers...).
Val a dir, també, que l’indret conegut com “la Canal
del Riu” és considerat un espai d’interès natural.  
ga quatre cases (cal Gualdo, cal Cuscullola, cal
Masdeuró i cal Macari) a redós de les quals transcorre
l’únic carrer, tal i com resa la dita popular: “Puig-arner,
quatre cases i un carrer “.
De les quatre cases, cal Masdeuró es troba en ruïna
total, mentre que cal Gualdo i cal Macari —pertanyents
les dues a la mateixa propietària— són habitades els
caps de setmana per llogaters. No s’observen particu-
laritats arquitectòniques destacables pel que fa a la
configuració i l’aspecte extern dels edificis, tret d’as-
pectes que responguin a una funcionalitat determina-
da, com el cobert per a eines de cal Gualdo, amb una
bassa al costat, i un cup que sobresurt entre cal
Gualdo i cal Cuscullola.
Albert Turull en el seu valuós treball sobre l’origen
etimològic dels noms de població de la Segarra histò-
rica, referencia força extensament aquest topònim. A
banda de les consideracions més pròpiament filològi-
ques, Turull ens constata que “històricament havia
estat un veritable nucli de poblament amb una mínima
entitat. Malgrat això no el trobem recollit en cap de les
obres bàsiques de la nostra bibliografia, i, tret d’alguns
mapes, només Arderiu en dóna notícies i localització
de primera mà.” Aquestes informacions, segons hem
pogut constatar, no van més enllà del s. XVII.
La primera hipòtesi sobre l’origen i el significat del
mot és —segons Turull— òbvia: compost del genèric
puig i d’un derivatiu arner (sufixació corrent d’arna o
rusc d’avelles). També hom apuntaria la possibilitat que
‘arner’ derivés de l’adjectiu ‘arener’, d’arena. La segona
hipòtesi, més en el terreny fonètic, és la que planteja
Arderiu a partir del fet que a la documentació del s.
XVII-XVIII estudiada apareix la forma “Puigsalner”, sín-
cope de ‘Puigsaliner’, i precedent, per tant, d’una
intermèdia ‘Puigsarner’ i de l’actual ‘Puig-arner’.
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